






















Métodos:  La  metodología  empleada  para  desarrollar  la  investigación  integró  métodos 
cualitativos y cuantitativos, en una alternativa desarrolla por Álvarez, Alonso y Gorina (2018), 
que  integra  los procedimientos   explorativo‐inductivo, validativo‐inductivo y demostrativo‐
deductivo. 
Resultados: El estudio demostró que el método didáctico propuesto se distingue por hacer 
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Abstract 
Objective:  The paper  aims  at  illustrating mathematics problem  solving  through  a method 
devised  by  the  authors  based  on  the  inductive  interpretation  of  the  problem  and  on the 
inductive‐deductive reasoning.  
Methods:  The  methodology  used  to  conduct  the  research  combines  qualitative  and 
quantitative methods by means of an alternative developed by Álvarez, Alonso,  & Gorina (2018) 











Conclusion:  The  authors  arrived  at  the  conclusion  that  the  illustrated  method  positively 
influences the development of students’ mathematical problem‐solving skills. 











dar  respuesta  a  las  exigencias  de  la  sociedad,  demandan  de  una  alta  rigurosidad  en  el 



















problemas,  sin  llegar  a  proponer  soluciones  didácticas,  orientadas  a  caracterizar  e 
implementar  la  lógica  dinamizadora  de  dicho  razonamiento,  lo  que  se  constituye  en 
insuficiencia epistémica que se trata en el presente artículo (Álvarez, 2019). 
En  tal  sentido,  las  perspectivas  de  análisis  para  abordar  la  didáctica  de  la  resolución  de 
problemas matemáticos de demostración  se  fundamentan en dos enfoques principales, el 








de  demostración  formales.  El  primer  enfoque  sigue  siendo  el  más  empleado  hasta  la 
actualidad, a pesar del poco éxito que proporciona. 
Ahora bien, independientemente de que relevantes investigadores matemáticos de todos los 
tiempos  hayan  conferido  capital  importancia  al  razonamiento  inductivo,  se  ha  podido 
comprobar que este no está presente en la mayor parte de las demostraciones matemáticas 
que  se  han  publicado  a  través  del  desarrollo histórico  de  esta  ciencia.  Los  autores,  en  la 
generalidad de los casos, solo presentan la parte deductiva ya pulida, con lo que no transmiten 
patrones de análisis inductivo a sus lectores (Álvarez, 2010; Álvarez, Alonso, & Gorina (2018). 
El segundo enfoque, defendido por Pólya (1966); Álvarez, Alonso & Gorina (2012); Gámez (2017); 
y Manrique y Soler  (2014), asegura que el  razonamiento  inductivo debe  ser  introducido y 











del  razonamiento  inductivo‐deductivo en  la  resolución de  los citados problemas,  según  se 
explicita en Álvarez, Alonso y Gorina (2019). 
La modelación de esta dinámica condujo a definir tres dimensiones, las que son expresión de 









trabajo,  ya  defendida,  y  se  introdujo  en  la  carrera  de  Licenciatura  en Matemática,  de  la 
Universidad  de  Oriente  durante  el  curso  2018‐2019,  obteniéndose  buenos  resultados  y 
evidenciándose  transformaciones  cualitativas  y  cuantitativas  en  el  aprendizaje  de  los 
estudiantes. 
A partir de todo lo anterior, el presente artículo se propone ejemplificar la resolución de un 
problema  matemático  de  demostración,  utilizando  el  método  didáctico  creado,  con  el 




































llegar  a  identificar  que  los  objetos  matemáticos  involucrados  en  el  problema  que  está 






que  les  permita  realizar  una  adecuada  exploración  del  problema.  A  tales  efectos  podría 
estimularse el ensayo con casos particulares, con un caso general, con todos los casos posibles 






































sino de probar  inductivamente  su validez o  falsedad para nuevos  casos. Puede hacer que 
expresen  sus  ideas,  intercambien,  debatan,  reflexionen  y  argumenten  acerca  de  ¿cómo 
hacerlo?  ¿Qué  otro  resultado  matemático  pudiera  emplearse  para  lograrlo?  ¿Si  pueden 
recordar algún caso análogo que hayan resuelto?  










































perfectos, son de la forma  ,...}2,1,0{k   4k),(2  . También deberán llegar a la conclusión y 
argumentar el método que sería el más adecuado. 

















Aquí el profesor debe hacer notar que para  la  condición b)  la demostración es análoga e 







2+4k=(a+b)  (a‐b).  Si a es par  y b es par, entonces a+b es par  y  se puede expresar  como: 



















Finalmente,  corresponde al profesor  inducir a una generalización de  lo demostrado hasta 
aquí. Por lo que se espera que el estudiante concluya que los números enteros positivos que 
se pueden escribir como la diferencia de dos cuadrados perfectos son: 
 ,...2,1,0),42(:  kkxNx , o equivalentemente: 
 ,...2,1,0),4()12(  kkxokx  












La  forma de proceder en  la ejemplificación del método didáctico, no puede  interpretarse 




métodos  para  la  comprobación  de  la  veracidad  o  falsedad  de  conjeturas  matemáticas  y 









mismo ocurre  con  los  libros de  texto. Al  respecto, en Morales  (2008),  se plantea que  los 
matemáticos en la redacción final de una demostración, por razones absolutamente válidas, 
generalmente  no  hacen  referencia  a  todos  los  elementos  previos  involucrados  en  la 






un  problema  matemático  de  demostración,  se  sesga  la  comprensión  y,  por  tanto,  el 
aprendizaje de los estudiantes, que solo ven la parte deductiva y no son capaces de apropiarse 
del método empleado. 





razonamiento y  la demostración  como aspectos  fundamentales de  la Matemática; 
formular  e  investigar  conjeturas matemáticas;  desarrollar  y  evaluar  argumentos  y 
















profesores e  investigadores sobre  la aplicación de sus  tres procedimientos y evidenciar su 
factibilidad  de  aplicación  en  la  dinámica  del  razonamiento  inductivo‐deductivo  que  debe 
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